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RECOMMENDATION  ON THE REDUCTIOII AND REORGANISATION  OF
(1)
The Commission has just approved a "Draft COunCiL Recommendation  on the
Recuct.ion and n"organisation  of tnjorking Tirne". submitted by sociaL Affairs
Commissioner fvor iichard, the recomn"ndation represents the Comrnunityrs
f.irst  specific proposaLs aimed at improv'ing the empLoyment situation by
reducing working time (for text see annex beLow) -  It  forms part of the
Commission's overaLL strategy for combatting  unempLoyment '  lljhi Le poLicies
to reLaunch economic growtnr- in particuLar by boosting investment and
encouraging  industriaL restructuring, are in !hl  front Line of this st?ategy'
wonk shaning measures are aLso seen as essentiaL if  unempLoyment is to be
brought down soon.
The Recommendation  caLts on Member States to pursue the duaL aim of  z
-  are:Juction in individuaL working time, combined with its  reorganization,
SufficientLy substantiaL to suooont the pos'itive deveLopment of emPLoyment;
-  stricter  Limitations on systematic paid overtim,e
on the basis of a serles of orincioLes  outLined below in the annex.
PoIjcv at'CommunitY  LeveL
The proposed counciL recommendation,  scheduIed for an initiaL  discussion at
the informaL meeting of sociaL affairs rninisters in Athens September 29-30'
is to be seen as a foLtow-up to the Memorandum  on the Reduction and
Reorgan.isation of tlorking Time approved by the conrmission  in December  1982 (2) '
The 19g2 Memorandum concLuded that "the community  shouLd expLicitty  support
and activeLy promote the combined reduction and reorganisation of working
time as an instrument of economic ancl sociaL poLicy"- Since then, the
European ParLiarnent,  meeting in speciaL session ApriL 28-29, adopted a
resoLution (3) calLing for  community  measures guaranteeing "a significant
retluction" jn work tiile,  and in JuLy the Economic and SociaL Committee
adopted the view that "the reduction and reorganisation of working time
can...  hetp to mitigate the unempIoyment probIem (4)3  MeanwhiLe, the European
Councit, meeting Juni 17-19, ca[[ed for act'ive consideration of the reduction
of working time by the competent Community bodies'
Q)  c0!vl(82) 809 finaL,  and P-77
(3)  0J c 135/33 of 24 MaY 1983
(4)  ESc 663183 and 664/83 of 6 Jutv 1983
Support for hlorki Ti me
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOil4MISSION  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
coMMISSIoN oF THE EUFIoPEAN CoMMUNITIES - COMMISSION DES COMMUNAIJTES  EUROFEENNES  - EnITPonH  ToN EYPonAIiKoN  KoINOTHTCN
CoMMISSIoNE  DELLE COMUNTTA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENAs agafnst this,  the soc'iaL partnere at Community Leve[ have as yet rea'ched
no afreerl basis for a poLicy on worki:ng time.  However, as Mr Richard stressed
to his coLteagues, "the Commission announced in the Memorandu'n its  intention
to make proposa,ts to the Councit, whether or not the SociaL partners at
Eunopean, [eve[ reached agreement. So there is now every reasorN"r concLuded
Mrr Richardr "especiaILy given the generaI reactionto the trlemorandum and of
devetopmenis  i'n, severaL Member States in the meantime, for the Connnission to
go ahead with specific proposaLs".
In the majority of Member States, notes the commission, the issue of
reducing working time is on the agenda for coLLective bargaining, white in
BeLgium, France, Italy  and the tltetherLands, leEisLation has been adopted
and/or coLLective agreements have been or are be'ing negotiated aimed
at using shorter working hours to make more jobs avaitabte.
The choice of a Recommendation is  expLained by Mr R'ichard as being the most.
suitabLe Commun.ity instrument "on  the one hand to demonstrate the poLiticaL
wiLL seriousty to combat unempLoyment with aLt.means avaiaLbLe and on the
other hand to r*"u"-"norgr., itExi'ultity for working out the detai ls at nationa[,
sectorat and enterprise Levets".I
I
f Draft " CoYnci L Recgtlfr,iyiation
onjhe red{gjlicn and reorggr:s.ation of working time  t
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMIIUNITIES
- having regard to the Treaty establishing  the European  Economic
Community,
- having regard to the Conrmissionrs Memorandum on the Reduction and
Reorganisation of l{orking Iime (1),
- having regard to the draft Recommendation  submitted by the Commission,
- having regard to the Opinion of the Eurorrean Parliament,
- having regard to the Opinion of the Economic and Sociat Committee,
- khereas on 18 Decembee 1979 the Council adopted.a Resotution on the
adaptation of work'ing time (2) in which inter aLia it  invited the
commission to consider, witli representatives of empLoyers and workers,
'how a Community  approach on the subject of a reduction.in  annuaI
working time could be {ormuLated'
- whereas high and stiLL rising rates of inempLoyment, particuLarLy  among
young people, are imposing increas'in.q economic, financiaL and sociat
costs on individuaLs and on soc'iety as a whole,
-  h,hereas the reductlon and reorganitatic"'1 of working time can heLp
improve empLoy:rent" provided in parti ctiLar that
c a more flexihl.e andjntensive use of the means of production
,  is  achrer/€dr
unit prodtlr:t ion costs are n{lt innreased,
c bottLe necks in the supply of Labour are avoided,
-  whereas if  new, durable i+bs are to be created' there.is a need to
pursue ar,4 Ae,.te'.,:) e:1:rtS *.i r€29tabi.ish ecorOnic grOvthr in partiCuIar
by Iosier.':'g i^''/q|i?e.'-. i:"'l inju::^ir'  r?s:l.u:tLjri?,g, oo:h jndispe:sabLe
tcl .improv'ing ccnpetit i:;;y;  and whereas there is,  in this  context, a need
to adapt working t.ine to fa;iLitate  the introduction of new technologies'
(1) COt'l(82)809 finaL
(2) 0J no. C 711 af 4"1"'!980{ -  lth€,:eas poiicies desigrnr:ii l;  fr:ste.. griruth need to be accofirpanied by  r
pOS'i tiv,l. e,nl, l.irymetti t!i.,.,-,s,r1eS,  irrr, lur"ji nr; the redUCtiOn and reOfganiSatiOn 
I
of worki'ng tirne 7 6s i.rr essrlntiat  pi; r t  of an overar. L strategy lor
inproving the emptoynrent s'ituation rn tire short and medium term,
-  whereas the redtlction and reorganisaiion of uorking time can make a
continuir'lg conti ibution to the 'improrrement of  l" iving and xorking
conditions,  €gp€cial"t.y for^ those unciertaking burdensome or hazardous rork,
-  rhereas adjustments to i.rrirkir,g tirne" e,spec'iaLl-y dai Ly working hours, can
play an impor'tant part in pnomoting equaI emoLoyment opportunities for
Homen and in creating conc't':,::i1s  wirich aLlow a greater sharing of famiLy
resoonsibi I it je5,
-  vhercas due attention needs to be pa'id tc the development of aggregate
demand when schenes for the reduction of ucrking time are introduced,
-  whereas any pol icv tramehron( at thu Comnun'ity.or nationaL LeveL shouLd
take into account the n*eds cf different sectors and of smatLer firms,
-  vhereas the posit'jve effects nf a re,irrction and reorganisation  of
rtorking tine can onLv develop to the futt  if  thdy are accompanied by an
appropriate Iimitation of si'stemat i c overt'ime,
- yhereas, despite the effor'1.s undert,:krn  by the Commission in the
framework of the CounciI Pesolutir:n <lf 18 December  1g7g, the organisations
representing emnIoyers  and unrkers at Communitv Levet have not succeeded
in formutating a common posit'ion with regard to the adaptation of
rrorking timei
HEREBY  INVITES TIlE I{EII!5[F. S-IATFS
to reaffirm the neecl for a st,rategy at tiommunjty LeveL to combat
the probLenr of urleri)[oyneirt, and uithin that f ramework, tor a common
approach to tii*  redi,rct ini'r :,'itd "eorgani sation of Horking t'i me, as
an instrument i,.f econonic :iriei noc'iai. ;.rri-icy;
to acknou[edge as thlt pr'inrip;al. poli:;y ariits of such a common  approach
-  to bring aborrt a redi.rction in ir-rd'ivirjua'. workinq timer combined yith  its
reorganisat'ior,,.  suf f icierii iy sr:bstarrtial to support the O"t*;J,"riff:l"O-
ment of erplc;'rnenl-,  ,:rrhr' ,:crr:Jiti.r'r:;  *hich srfql;arrl corpetitivity as up[I-i;-ba;iCl-'
-  to Iimit  more strictLy $.riitrri:,iitr{r paid overtime and increasingLy
to compensate n*ce$:.jary overiime bv time off  in Lieu rather than by
additionaL payments"
In pursuance of tf'le abrrvr:"3'lr:r, '.icnec 5rol" icy aims
HEREBY  RECOI'II'IENDS  THfi I4I;fiI?f F i TATES
to be guided by tne foi- icrtilngl pr^inc'i;"rIss;!v
a
a'
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A. The reduction and reorganisation of *-orking tirc
1. Jtleasures in this field should compternent and support efforts to
achieve economic recovery and groHth in the volume of durabte
emptoyment and it  is thus essentiaL that they should aid
structuraL  changes and the improvement of conrpetitivity.
2. In order to avoid increases in unit production costs and thus attor
new job opportunities  to be created, reductiong in individuaL  uorking
time yiLL need to be combined with the reorganisation of rorking time.
3. The reduction and reorganisation of working time shoutd resuLt in
the more efficient and fl.exibte utitisation of capitaI equipment, in
particuLar, where appLicabLe, by Lengthening production time. trlorking
tJme changes shouLd be futLy exp[oited where they can increase
viabLe opportunities for investment'in new technotogies  and hetp to
maximise the returns on that investment.
4. Reductions in individuaL sorking time may invblve reductions in hours
xorked daiLy, weekLy or annuatLy or in the amount ofltime spent rork'ing
over an entire Lifetime.
5. The poLicy framerork at the European and nationat tevel should take
account of the specific situation in each ltlember State and atLov
for the necessary degree of differentiation according to sector and
type of enterprise. In particular, due attention should be paid to
the conditions necessary for. the successfuL estabLishment of smaLL
enterprises and the sunvivaL of existing ohes.
6. An acceLeration of the underLying trend in the reduction of individuaL
yorking time wiLI be necessary to achieve a sufficient[y substantiaI
reduction in the immediate[y cominE years.
T. Suantified targets for the reduction of working time, on vhich
co[[ective agreements at different Levets couLd be based, shouLd be
fixed,  rthece appropriate, at the nationat Levet. Uhere governments
are invoLved in setting targets and estabLishing guideIines, this
should be without prejudice to the autonomy of the tvo sides of
industry which shoutd be encouraged to concLude agreements at the most
appropriate LeveI in accordapce with existing nationaL practiceg.rj
E. l,fage a.djust:ri*:nts in the centgxt u-f uolking time reductions shouLd  t
take into accoLlnt the need:
-'to  avoid increases in unit product-iorr costs'
to maximise the niargin for entarging the workforce,
-  to protect the int'rrasts of the low pa'id.
9. Governments  shouLd examine ways inwhich they might contribute
financiatLy  on a temporary hasis to efforts to achieve nev recruit-
ment through the reduction and reorganisation of working time, in
particu[ar to hetp both empLoyers anrj workers where necessary to overcQme
the initiaL probLems encount€red on the introduction of neu schemes,
10. FundamentaL  sociaL rights ihouLd not be eroded and the principLe
of equal traatment for men and Homen shouLcj be futty respected.
'
Legistation and practice tc faciLitate the introduction of innouaiory
workjng time arrangements and the recrtritment of new workers.
12. Governments shou[d reinforce their efforts to promote geographicat
and occupationaL  mobi Lity, especiaLLy thrc'ugh training and retraining,
to ensure that [aboui'market rigid'ities and bottlenecks to not obstruct
the job-creating effects of the reduction and reorganisation  of
rorking -time.
13. Bearing in mind that the pubt.ic sector is the biggest emptoyer,
pubtic authorities have a particutar responsibitity  to set an exampte
to the private sector in the matter of the reduction and reorganisa-
.tion  of working time ['inl:eci rirth jc,b creation, in particutar for
young peopte.
B. The stricter timitation of systematic ovgjime
14; The recognised  need for fLexibiLity in certain production processes
and certain types of undertaking is no justification for systematic
overtime.t
f 7
15. Time worked beyond normat hours shouLd increasingLy  be compensated
by time off in [ieu.
16. Due account shoutd aLso be taken of the conditions in the labour
market and the two sides of industry shoutd be recommended to consider
negotiating tower cei [ings for overtime yhich routd come into effect
at times of particutarty high unempLoyment.
17. Paid overtime c6iLings shouLd in generaL be reduced in the same
proportion as individuaI working hours.
18. Consideration  shou[d be given to measures to pnotect the interests
of the Lot paid for yhom systematic paid overtime has in fact become
part of normat income
THE COUNCIL  INVITES THE MEilBER  STATES
- to inform the Commission regularty of devetoping policies and practices
in this area and in anv case to report '3[3r^:[f,ffiilit{n!?"1?3.fo"is;ion
within one year of the adoption of this-iiecomiienaiilonlon  masures taken
for its  implementation,  with a view to the further devetopment of
CommunitY PoLicY on Yorking time;
- to study in particutar the possibiLities for neducing the amount of rork
performed by individua[s during the whole period of their b'orking tife'
which could be combined with other objectives  such as the improvement of
the LeveL of training, the sharing of parentaI nesponsibil'ities  and the
,introduction of fLexibte retirementl and to inform the Commission of
their findings-TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHFRGRIJPPE  - SPOKESIVIAN'S  GROUP - GROUPE DU PORTE.PAROLE
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.  BruxetLes, sePtembre 1983
PROJET  DE RECOMMANDATION  DU CONSEIL SUR LA REDUCTION ET LA
REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (1)
La Commission vient drapprouver un Projet de recommandation  du ConseiI sur
La r$duction et La rdorganisation du temps de travaiL. Pr6senteepar  Le comhis-
saire Ivor Richard, responsabte des affaires sociaLes, Ia recommandation
contient les premidres propositions sp6cifiques de La Communaut6 visant A
am6[iorer [a situation de IrempLoi par ta r6duction du temps de travaiL (pour
Le texte, voir annexe ci-aprds). EtLe sfinscrit dans Le cadre de [a stratdgie
gLobaLe de Lutte contre Le ch6mage de ta Commission. Si Les mesures visant A
r6tabIir La croissance 6conomique,  notamment en reIangant Ies investissements
et en encourageant La restructuration industrieLLe constituent Le fer de Iance
de cette gtrat6gie, des mesures de r6partition du travait sont jug6es 6gatement
indispensabIes si Iron veut 16sorber rapidement Le ch6mage.
La recommandation invite les Etats membres 6 poursuivre [e doubLe objectif:
- drune r6duction du temps individueI de travait, conjugu6e avec sa r6organi-
sation, et suffisamment  substantieL[e pour soutenir Lr6volution positive de
I remptoi,
- drune Iimitation pLus rigoureuse du recours syst6matique aux heures supp[e-
mentai res,
sur ta base dfune s6rie de principes expos6s dans Irannexe ci-apr€s.
Soutien en faveur dtune politique du temps de travait au niveau communautaire
Le projet de recommandation du ConseiI qui devait faire ttobjet drune prem'idre
discussion tors de [a r6union informeLLe des ministres des affaires soc'iales i
Athdnes Les 29 et 30 septembre doit 6tre consid6r6 comme [e proLongement  du
m6morandum sur [a r6duction et La r6organisation du temps de travaiI approuvd
oar La Commission en d6cembre  1982 (2). Le m6morandum de 1982 d6cLarait que
"La Communaut6 devrait soutenir expIicitement et promouvoir  activement  La
r6duction et La r6organisation  du temps de travaiI comme instrument de
poLitique 6conomique et sociaLe". Depuis Lors, Le Partement europ6en,  reuni
en session spdciale du 28 au 29 avriL a adopt6 une r6soLution (3), ou iL appe[le
de ses voeux des mesures communautaires garantissant "une r6duction significative"
de La dur6e du travait et, en juitLet, Le Comit6 6conomique et social a exprim6
Ltopinion oue "La rdduction et La rdorganisat'ion de La dur6e du travaiI peuveht...
contnibuer i  att6nuer Le probtdme du ch6mage"(4).Dans  Irintervatte, Le ConseiI
europ6en, r6uni du 17 au 19 juin, a demand6 aux instances communautaires comp6-
tentes drexaminer  activement [e prob[eme de ta reduction du temps de trava'i[.
(1) coM(83> 543
(2) coM(82) 809 FinaL et P-77  .l '
(3) J0 c 135/33 du ?4 nai 1983
.(4't 
f F\  AAjlR?  et  A64lR<  rl ,  6  irri  I let  1aRl  ,
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Par contre, les partenaires sociaux ne sont pas encore parvenus i  ddfinir
au n.iveau communautaire une position commune en ce qui concerne  Lram6nagement
du temps de travaiL. Toutefois'  comme M. Richard Lra rappeL6 i  ses coLLAgues,
',La Commission a annoncd dans [e m6morandum son intention de soumettr€ des
propositions au ConseiL, que les partenaires sociaux soient ou non parv€nus
i  un accord au niveau europ6en.  Compte tenu notamment de [a r6action g6n6rate
au m6morandum et de ItdvoLution intervenue entre-tempg dans pLusieurs Etats
membres, ta Commission, a conc[u M. Richard "est parfaitement  fondde it
poursuivre It6Laboration  de propositions sp6c.ifiques"
Dans [a plupart des Etats membres, fait  remarquer ta Commission, [a question.
de La reduction du temps de travail est A t'ordre du jour des conventions
coltectives alors quren Be[gique, en France, en Italie et aux Pays-8as, une
Legis[ation a 6t6 adopt6e ei/ou des conventions coL[ectives ont 6t€ ou sont
actuelement n6goci6es en vue dtutiLiser  La r6duction de Ia dur6e du travaiI
pour Libd'rer davantage drempLoi.s-
poun irl. Richard, une f€commandation  constituait ttinstrument communautaire
Le pLus appropri6 "poirr t6moigner de [a votonte poLitique de Lutter
s6rieusement contre Le ch6mage avec tous Ies moyens disponibLes tout en
conservant suffisamment de soupLesse pour La d6finition des modaLites au
niveau nationa[, sectoriet et des entreprises".3
I
I
Projet de Reconrnandation  du Consei I
sur ta r6duction et [a r6organisation  du t de travai I
LE CoI{EEIL  DES Cor{ilUt{AUTES  EURoPEENi{ES,
- VU Le Traltd 6tabl.issant Ia Comnunaut6  dconornique europ6enne,
- VU Le n6morandunr de ta Commission sur [a r6duction et ta r6organi-
sation du tenps de travait (1),
- VU Le projet de recommandatjon  prdsent6 par [a Comnission,
- VU travis du Parlement europeen,
- VU Lravis du Comitd dcononique et sociat,
CONSIDERANT  que Le 18 d6cembre  1979 te Consei t a adoptd une Rdsolution
sur Lradaptation du temps de travail. (2) dans Laquette, entre autres, it
a invit6 la Comorission d examiner avec [es partenaires sociaux Ies
conditions dans LesqueLtes une approche comnunautaire concernant Ia
r6duction du volume annueL de travai I pourrait Etre d6ve[opp6e,
COIIISIDERANT que Ies taux de ch6mage 6Lev6s et toujours en augmentation,
particuLidrernent parmi les jeunes, imposent tant A Lrindividu qu'A [a
soci6t6 en g6n6raL des charges 6cononiques,  financi6res et sociaIes
c roi ssantes,
C0NSIDERANT que ta r6duction et [a rdorganisation  du temps de travaiI
peuvent contribuer A am6l.iorer Iremptoi, i  condition en particutier
. drutiIjser de fagon pIus fLexibIe et p[us 'intensjve L'appareiI
product i f,
. de ne pas augmenter les co0ts unitaires de production,
. drdviter tes gouIots dr6trangtement concernant Iroffre de main-
d 
I oeuvre,
(1) cOll (82) 809 finaL
(?) J0 no C ?11 du 4.1.19E0
.1..4
COilSIDERAI{T  que, pour cr6er des empLois nouveaux et durab[es, it  est
n€cessaire dc poursuivre et davetopper Lcs efforts en vue dc r|tabl.it!
La croissance |cononique, notannent en encourageant Irinvestissenent
et Ia restructuration industri'it[e, conditions indispensabtes  A Iran6-
ti.oration de [a conp6titivit6; et consid6rant que, dans ce cont€xte,
iI  y a [ieu dradapter [e temps du travaiL afin de facititer  Irjntroduc-
tion des nouvetIes technoLogies,
CONSIDERANT  que Les poLitiques visant A stimuter La croissance  doivent
6tre accompagn6es  de mesures r6etles en faveur de Lrernploi, parmi [es-
que[tes La r6duction et La r6organisation  du tenps de travaiI en tant
qut{Ldment essentieL drune strat{gie globa[e visant a am6Liorer ta
situation de Lrenploi i  court et moyen termes,
CONSIDERANT  que La rdduction et La r6organjsation  du temps de travail
peuvent en outre contribuer A Lramdl.ioration des conditions de vie et
de travaiL, notamment pour Les personnes effectuant un travaiL p6nib[e
ou ri squ6,
CONSIDERANT que Les adaptations du temps de travait, notamnent  au niveau
de La durde quotidienne du travai L, peuvent jouer un r6te important en
favorisant des possibi!it6s d'enrpLoi 6gaLes pour les fenmes et en cr6ant
des conditions qui rendent possibLe un partage ptus grand des responsar
bi titAs fami tiates,
CONSIDERANT qu'il faut
de !a demande globaLe
rdduction du temPs de
accorder une attention particuLlAre A It6voLution
Lors de Lt.introduction  de mesures relatives 6 La
travai t,
CONSIDERANT que tout cadre poLitique aux niveaux connunautaire ou nationaL
devrait tenjr compte des besoins des diff6rents secteurs et des petites
ent repri ses,
CONSIDERAT{T que tes effets positifs de ta r6duction et de [a r6organi-
sation du temps de travaiL ne peuvent pLeineoent se ddve[opper  que srits
sont acconpagn$s  drune Limitation appropri6e  du recours systdnratique  aux
heures suppLdnrentai res,
CoNSIDERANT que, maLgrd Les efforts entrepris par ta Commjssion dans le
cadre de La RdsoLution du Conseit du 18 ddcernbre 1979t Les organisations
repr6sentatjves des enptoyeurs et des travaiIteurs nront pas r6uss'i A
6Laborer au niveau communautaire une position commune en ce qui concerne
L'am6nagement  du temps de travai[ ;-3-
INVITE LES ETATS IIIEI.IBRES I
d r6affirmer [a nCcessitd, au niveau communautaire,  drune stratdgie
pour combattre Le probldme du ch6mage et [e besoin, dans ce cadre,
drune approche commune de ta rCduction et de [a rdorganisation  du
temps de travaiI en tant qu'instrument  des potitiquesdconomiques  et
socia[es;
de se donner comne prlncipaux objectifs d!,une poLitique procddant  de
cette approche commune  :
. d'accomplir  une rdduction du temps individuet de travaiL conjugde
avec sa rdorganisation et suffisamment  substantletLe pour soutenir
[e ddvetoppement sain de ['emptoi dans des conditions qui pr6-
servent tant ta compdtivitd que tes droits sociaux fondamentaux I
. de Limiter pLus rigoureusement  [e recours systCmatique aux heures
supptdmentaires rdmundrdes et de compenser de faqon accrue Ies
heures supptdmentaires  n6cessalres par du temps Libre pLut6t que
par une rdmundration  supptdmentaire.
Conform6ment aux objectifs mentionn6s ci-dessus,
RECOIqI{ANDE  AUX ETATS iIENBRES
de s'inspirer des principes suivants :
A. La r6ductjon et ta r6organisation  du temps de travaiI
1. Les mesures prises dans ce domaine devraient  accompagner et soute-
njr Les efforts entrepris pour redresser Iractivit6 6cononique  et
augmenter  Le votume de Lremploi durable et iI  est donc primordia[
qu'eILes devraient contribuer ir ajder Les changements structureIs
ainsi que Lram6Lioration de Ia comp6titivit6-
e. Af.in dtdviter Lraccroissement  des co0ts unitaires de production,
et par cons6quent  de permettre La crdation de nouvetLes possibiI'it6s
dternpLoi, Ies r6ductjons du temps de travaiI individueL devront
Etre associ6es A une r6organisation  du temps de travait.
.1..I
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3. La rdductlon et la reorganisetion  du teCIps de travai L devraient
d6boucher sur une util.isation pLus efficace et plus flexibLe des
biens dr6quipement, en particuLier en atlongeant [e temps de pro-
duction Ll oir crest possibte. Les modifications dans [e tenps de
travaiI devraient etre pLeinenent exploit6es [A o0 eltes peuvcnt
augmenter tes possibitites drinvestisscments rentabtes dans le
domaihe des nouveIl.es technoLogies et contlibuer au rendement
maximun de ces investissements.
4. Les rdductions du temps individuel de travaiI peuvent €tre des
rdductions drheures quotidiennes,  hebdomadaires, a'nnueLtes, ou
encore des r6ductions du temps de travait au niveau de La dur6e
de La vie active.
5. Le cadre de cette poLitique, aux niveaux europ6en et nationat,
devrajt tenir compte de La situation sp6cifique propre A chaque
Etat menbre et permettre une narge ndcessajre de diffdrenciation
selon Les secteurs et l,e type d'entreprise. Une attention particuIidre
devrait €tre accordCe auxJonOitions  ndcessaires d ttinstaLtation rCussie
des petits entreprises ainsi qutd ta survie de cetLes qui existent ddjd
6. Une accdldration de ta tendance Latente d la r€duction du temps indi-
viduet de travait sera ndcessalre poup parvenir d une r6duction suffi-
samment substantietLe dans Les proches annCes
Des objectifs quantifids de. rdduction du temps de travai [,  auxquets les
accords col.Lectifs conctus aux diffdrents niveaux pourraient se rdfdrer,
devraient €tre fixds, te cas 6chdant, au niveau nationat. Ld o0 les pou-
voirs pubtjcs sont amends a definir des objectifs et des orientations, it
ne devrait pas 6tre portd atteinte d ttautonomie des partenaires sociaux,
tesqueIs devraient €tre encoura96s d conclure des conventions co[[ectives
au niveau Le ptus appropriC, conformdment aux pratiques existantes.
Les ajustements  de sa[aires, dans te contexte de rdductions du
temps de travai[, devraient tenir compte de [a n6cessit6
- dt6viter des augmentidions des co0ts de production unitairesl
- de porter d un njveau Le ptus 6tev6 possible Les possibiLit6s
draccroissement  des effectifs ;
- de prot6ger les intdr€ts des bas sataires.
7.
8.
.1..t
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9. Les pouvoirs pubtics devraient exarniner [a possibiLitd drune contribution
financldre temporairc au soutlen des efforts tendant l,l.a rdductlon et
d [a rdonganisation  du temps de travall et donnant Lieu d de nouveltes  i
embauches en particulier pour aider, si ndcessaire,  tcs ernpLoyeurs et  "ti
Les travaiIteurs d surmonter des problCmes lnitiaux rencontrds tors
de Irintnoduction des nouvetles mesures.
10. Les droits sociaux fondamentaux devnont 6tre prdservds et [e pnincipe
'du traitement 6gaI pour [es hommes et pour Les femmes pLeinement  respectC
11. Les pouvoirs pubIics devraient, si ndcessaire, adapter Le droit du
travaiL et La [Cgisl.ation sociaLe en vue de faciLiter L'introduction
de dispositions innovatrices relatives au temps de travait et au
recrutement de nouveaux travai [leurs.
12. Les pouvoirs pubLics devraient renforcer [eurs efforts pour pro-
mouvoi r La mob'iLitd prof essionne  t Le et gdograph'ique, notamment
par le biais de [a formation et de ta reconversion, pour que tes
rigiditds et Les gouIots d'dtrang[ement  du marchd du travaiL
nrentravent  pas tes effets de crdation dremptoi engendrds par
ta rdduction et [a rdorganisation  du temps de travai[.
13. Eu 6gard au fait  que Le secteur pubLic est Le pLus grand empLoyeur,
Les pouvoirs pubLics devraient donner ['exempIe au secteur priu6
en s,orientant dans La voie de La rdduction et de La rdorganisation
du temps de travaiL Li6es i  La'crdation d'empLois,  notamment pour
Les jeunes.
7n
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B. Linitrtlon pIus rlgourruse du rccours tyttCnatiquc rux hcurcg
suppL6mcntai  res
14. La soupLesse n6cessit6e de fagon 6vidente par certains processus
de production et certains types drentreprises ne peut justifier
[e. recours systCmatique aux heures suppt6rnentai  res.
15. Le temps de travaiL effectu6 au-deLi des heures normaLes devrait
€tre compensd  dravantage par du temps Libre.
16. Les conditions du marchd du travaiI devraient 6gatrtrnt gt..
prises en compte et iI  devrait 6tre reconnand6 aux partenaires
sociaux de pr6voir dans Leurs n6gociations des p[afonds ptus
bas pour Les heures suppl,6mentai res, qui"'entreraient  en jeu
en p6riode de ch6mage particuIidrement 6LeJd.
17. Les plafonds pour Les heures suppL6mentaires  pay6es devraient,
drune naniAre g6n6raLe, ttre r6duits dans ta m6ne proportion
que Ies heures individueLtes de travait.
18. fI  conviendra drenvlsager  des nesures appropri6es pour prot6ger
Les int6rpts des cat6gories de travaiILeurs A bas salaires pour
IesqueLs La r6mun6ration  des heures supptdmentaires syst6matiques
constitue de fait  une partie du salaire nornat.
LE COi{SEIL  INVITE LES ETATS  l,lEt'IBRES
- a jnformer r6gu[idrement  La Commission des poLitiques ainsi que des
pratiques qui se d6vetopperont dans ce domaine et dans tous [es cas
A faire rapport i  La Commission dans Lrann6e qui suivra Lradoption
dq cette Recommandation  et eiiuite tous [es ans des mesures prises pour
nise en oeuvre, en vue de La definition dr6ventueLs  d6veLoppements  A donner
i  La poLitique comnunautaire sur [e temps de'travaiL.
- A 6tudier en particutier Les possibiLit6s de rdduire [e voLume de
.  travaiL effectu6 par tes individus durant [a vie active, en Liaison
avec dtautres objectifs teLs que Itarn6Lioration du niveau de forma-
tion, Ie partage des responsabiLitds parentaLes, et Irintroductbn
de La retraite flexibLe, et i  informer ta Commission du r6suttat de
ces 6tudes.
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